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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Теоретичні та прикладні проблеми оцінки якості об’єктів ви-
вчаються наукою, яку називають кваліметрією. Кваліметрія ста-
вить перед собою три основні практичні завдання:
— розробку методів визначення чисельних значень показників
якості продукції, збору та обработки даних для встановлення ви-
мог до точності показників;
— розробку єдиних методів вимірювання й оцінки показників
якості продукції;
— розробку одиничних, комплексних та інтегральних показ-
ників якості.
Методи кваліметрії наведено в табл. 1. З точки зору кількості
відображених властивостей, показники якості можуть бути одини-
чними (характеризують будь-яку одну властивість одиниці проду-
кції), або комплексними (відображають кілька властивостей оди-
ниці продукції одночасно). Існують також загальні показники, які
оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства.
Відповідь на питання про якість продукції може бути отримана
при порівнянні значень показників якості двох або більше видів








заснований на використанні технічних засобів вимірювань; з його допомо-
гою визначаються, наприклад, габарити, швидкість руху, напруга
2. Розрахунковий
полягає в обчисленнях за значеннями параметрів продукції, знайденими ін-
шими методами; застосовується на стадії проектування продукції; слугує
для визначення, наприклад, продуктивності, міцності
3. Статистичний
використовує правила прикладної математичної статистики і заснований на
підрахунку кількості подій і об’єктів або витрат; за допомогою методу ви-
значаються, наприклад, патентно-правові показники
4. Органолептичний
заснований на аналізі відчуття продукції органами чуття (зору, слуху, нюху,
дотику і смаку) без застосування технічних вимірювальних засобів ; показ-
ники якості при цьому виражаються в балах
5. Експертний
враховує думку групи фахівців-експертів
6. Соціологічний
заснований на збиранні та аналізі думок споживачів даної продукції ; збір




Диференційований метод оцінки рівня якості передбачає порі-
вняння одиничних виробів з відповідними показниками виробів-
еталонів або ж базовими показниками стандартів (технічних
умов). Оцінка рівня якості цим методом зводиться до обчислення
значень відносних показників, які за абсолютною величиною ме-
нше одиниці (при зіставленні з еталонними показниками), пови-
нні бути більшими або дорівнювати одиниці (при порівнянні з
вимогами стандартів чи технічних умов).
Комплексний метод полягає у визначенні узагальнюючого по-
казника рівня якості оцінюваного виробу. Одним із варіантів
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комплексної оцінки якості може слугувати інтегральний показ-
ник, який обчислюється шляхом зіставлення корисного ефекту
від споживання (експлуатації) певного виробу і загальної вели-
чини витрат на його створення і використання. Комплексні пока-
зники можуть бути пов’язані з одиничним показниками функціо-
нальною залежністю, проте це не завжди можливо. Тому в
кваліметрії застосовують суб’єктивний спосіб побудови компле-
ксних показників якості за принципом середнього, використову-
ючи такі величини наведені у таблиці 2, де Qi — одиничні показ-
ники якості, n — кількість одиничних показників якості, qi —





1. Середнє арифметичне ∑ ∑= =⋅= ni ni qiQiqiQ 1 1/ˆ
2. Середнє геометричне зважене ( ) ∑ == ⋅= niqini qiQiПQ 11 /1(
3. Середньоквадратичне зважене ∑∑ == ⋅= nini qiQiqiQ 121 /







Джерело:Складено за даними [1]
Змішаний метод застосовується для оцінки продукції, яка має
широку номенклатуру показників якості, коли диференційований
метод не дає однозначної відповіді, а використання комплексного
методу не враховує значущі властивості продукції.
Оцінка якості змішаним методом включає три етапи:
1) об’єднання одиничних показників якості в групи;
2) визначення групових комплексних показників якості;
3) порівняння значущих одиничних і комплексних показників
якості оцінюваної продукції з відповідними базовими показниками.
При порівнянні застосовуються шкали порядку і шкали відно-
син [2]:
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• у першому випадку результатом оцінки якості являється ра-
нжований ряд порівнюваних величин:
(Q1 < Q2 <… < Qn); (1)
• у другому випадку відбувається порівняння величини з ета-
лоном за принципом:
Qi / Q еталон = q. (2)
Таким чином, якість продукції — це складний соціально-
економічний феномен, в якому фокусується перехрещення інте-
ресів споживача і виробника, і який можна оцінити за вище зга-
даними методами.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЛОМИ
ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
Українська галузь твердого біопалива активно розвивається в
останні роки завдяки безперервному зростанню попиту на альте-
рнативні види палива і, відповідно, цін на нього на світовому та
європейському ринках. Тільки в секторі виробництва деревних
пелет в останні роки в Україні спостерігався майже двократне
зріст кількості виробників. Аналогічне зростання спостерігається
і серед підприємств, що виробляють пелети з лушпиння соняш-
ника та соломи, а також твердопаливних деревних брикетів. Екс-
порт твердого біопалива з нашої країни забезпечує до 10 % зага-
льної потреби ЄС у даній продукції.
